




On the Free Amino Acids in the Urine of Mentally Retarded 
Children by Thin Layer Chromatography 
BY KUMIKO HlRA.~O 
はじめに
;簿届ク ロ7 トグラフィーは. 1959年 Stah)l)2) によって.r.1母;保作法が示されて以米，急速に苦・及
し，広くj日いられるようになった。本法はアミノ酸験出法として従求広く用いられていたぺーパーク
ロマトグラフィーやカラムクロマトグラフィーに比して，短時間に倹出，同定できる利点をもち.X
分経度も高いものである。他方，精神薄弱児には.PhenylketonuriaおMaplesyrup urine disease4) 
Arginosuccinic aciduria5均 Citrullinuri日. Hartnap di詑a記め等アミノ殿代謝開古を示すもの
が知られているが，現在，更にいろいろの症状をもっ患者について，アミノ酸代謝異常の有無の検討
がなされている。それで，私は，病理不明の紛神薄弱児の病態を，アミノ酸代謝の荷から，解明する









館 1!表 対象 9.! .1¥ 
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一次元溶媒として，石炭酸 ・水 (75:25) ，二次元溶媒として，n-プタノール ・酪酸 ・水，(印:
20: 2め を用いた。展開槽iζ熔嫁を深さ0.5clI迄 (1∞.t) 加え， 展開時温度は2シ~30"Cとし，上昇法
によって展開させた。展開距灘は14c1Jr(2... 3時間〉 とした。
4)発色
0.2%ニンヒドリ ンブタノ ーJレ放を噴霧し，1∞"C， 10分間加熱発色させた。
5)同定
























1 Methylmethionine， 2 Lysine， 3 Ornithine， 4 Histidine， 
5 Arginine， 6 Cystine， 7 Methylcysteine， 8 Cysteicacid， 
9 Proline， 10 Hydroxy proline， 11 Glutamin， 12 Aspara-
gin， 13 Glycine， 14 Taurine， 15 Serine， 16 Aspartic acid， 
17 fJ-Ala凶ne，19 Threonine， 20 Glutamic acid， 21 r-A-
minobutyric acid， 22 fJ-Amino iso butyric acid， 23 Valine， 
24 Methionine， 25 Isoleucine， 26 Leucine， 27 Tyrosine， 
28 Cysteine， 29 Phenylalanine， 30 Tryptophan 
第 1図 既知アミノ駿のi湾局クロ7 トグラム
→7l'7"11-/'レー富'1f.，)<:(T'司 :ul :2") 










M2表 既知アミノ酸の Rf(1∞) 
宍ミミ 溶銭 石炭貫主・水(75:25) I n-プタノ(ωール:20・:2酪0量)産・水
本実験 I Brenner g I 1 本実験 IBrenner91 アミノ酸...._、研究者-Histidine 25 32 10 6 
Lysine 10 9 8 5 
Arginine 24 19 11 8 
Glutamic acid 8 10 30 27 
Aspartic acid 8 6 28 21 
Serine 16 20 25 22 
Glycine 20 24 25 22 
Threonine 20 26 29 25 
Alanine 24 29 29 27 
Valine 37 40 38 35 
Leucine 49 48 40 47 
Isoleucine 46 49 33 46 
Methionine 46 49 30 40 
Tyrosine 42 47 40 47 
Phenylalanine 56 55 38 49 
Tryptophan 55 臼 43 日
Cystine 8 12 14 16 
Cysteine 29 30 
Proline 40 50 20 19 
Hydroxyproline 33 38 21 20 
r-Amino-butyric acid 32 30 
Ornithine 6 4 
Cysteic acid 7 16 
β-Alanine 27 30 27 27 
Glutamine 27 24 
Taurine 17 一 21 
Methylcysteine 29 16 
Methylmethionine 23 2 
Asparagin 23 23 
Sarcosin 37 17 
β-Amino iso 32 一 34 butyric-acid 
の二次元薄商クロマトグラムを示した。
2)精球児の尿中遊離アミノ酸の薄照クロ 7 トグラフィ ー
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部 2図lζ示した如く ，総数19伺のニンヒ ドリン陽性スポットを得た。とのうちスポット NO_1と
NO_ 10， NO.14， NO. 19は同定する乙とができなかった。又スポット NO.6は Taurine，Serine， 
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NO.6 スポッ トLysine， Alanine， Glutamine， s-Amino iso butyric acid， Histidine， くで，

































1 ー ，2 Histidine. 3 Lysine， 4 Glutam加e.5 Alanine 
6 Taurine. Serine， Glycine. Tbreonine. 7 {J・Am泊。 iso-
buty討cacid. 8 Valine. 9 Leucine. 10 -. 11 Glutamic 
acid. 12 Aspartic acid. 13 Tyrosine. 14ー ，15 Ornithine， 








人数| % % |人数| % 
3個 3人 3.6% 1 1.4 4 1.6 
4 11 13.1 10 13.9 21 13.5 
5 21 25.0 21 29.2 42 26.9 
6 28 33.4 15 20.8 43 27.5 
7 21 25.0 12 15.7 33 21. 2 
8 4 4.7 6 9.3 10 6.4 
9 3 3.6 3 4.2 6 3.8 
10 2 2.4 2 2.8 4 2.5 
11 1 1.2 1 1.4 2 1.3 
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5彰
1 'l:l 32.1 30 U 36.6 
2 HistidiDe 制 10.0 72 1∞ 156 1∞ 
3 Lysine 46 54.7 59 82 105 67.2 
4 Glutamin 84 1∞ 72 1∞ 156 1∞ 
5 Alanine 79 98.0 64 89.0 143 91. 5 
6 Taurine， Sεrine 制 1∞ 72 1∞ 156 1∞ Glyclne， Threonine 
7 β-Amino iso 39 46.4 39 54.1 78 ω butyric acid 
8 Valine 4 4.8 3 7 4.5 
9 Leucine 12 14.3 8 11.1 20 12.8 
10 2 2.4 5 6.9 7 45 
11 Glutamic acid 1 1.2 2 2.8 3 1.9 
12 Asparac acid 4 4.8 4 5.5 8 5.1 
13 Tyrosioe 1 1.2 。。 1 0.6 
14 1 1.2 3 4.2 4 2.6 
15 Oroitbine 1 1.2 1 1.4 2 1.3 
16 PbenylalaniDe 1 1.2 1 1.4 2 1.3 
17 Cysteic acid 3 3.6 。。 3 1.9 
18 Hydroxy proline 3 3.6 5 6.9 8 5.1 
















































































































ratic acid， Tyrosine， Leucine， Valineなどは以上のベ、たア ミノ酸の次に，しばしば検出されるアミ
ノ酸とされでいるが，その検出率は高くなく， 本実験の成績とほ X一致している。一方，Glutamic 
acidはペーパークロマ トグラフィーでは比較的高率に検出されるアミノ酸とされているが，本実験で
は，ごくわずかの例にしか証明されなかった。既に述べたアミノ酸以外にαAmino-n-butyricacid 
α-Amino adipic acid， Citrulline， 1-及び3-Methyl-histidine等を証明した報告1め があり，本実
験における末同定スポットの NO.1， NO.10， NO.14， NO.19が，乙れらに相当するかもしれない
と考えたが，試薬を入手する乙とができなかったため，今回はこれらを追求し得なかった。
以上の如く， 従来のペーパークロマト グラフィ ーやカラムクロマ トグラフィーを用いて測定した報
告と比較して，大部分のアミノ酸の検出率については， 同様な結果が得られた。ただ本実験では，
Lysine， Glutaminの検出率が高く Glutamicacidの検出率が低かった。 Taurine，Serine， Glycine 
Threonineの分離がわるいこと， 二三のスポットの末同定等問題を残してはいるが，薄屑クロマ ト
グラ フィ ーはペーパークロマトグラ フィ ーに較べ分離ならびに感度がよく ，従来証明されなかったス









2)とのうち高率に検出されたアミ ノ酸は，Alanine，Glutamin， Histidine， Lysine， s-Amino 
iso butyric acid，とスポッ トNO.6(Taurine， Serine， Glycine， Threonine)説びに未同定ス
ポッ トNO.1でこれに対して，Asparatic acid， Tyrosine， Leucine， Phenylalanine， Glutamic 
acidなどの検出率は低かった。 Arginine，Proline， Methionine， Tryptophan， Cysteine等はい
ずれの例にも見出きれなかった。
3)アミノ酸の尿中排搬については，本実験の成績・はペーパークロマトグラフィ ーやカラムクロマ
トグラフィーによる ζれまでの報告と比較して，Lysine， Glutaminの検出率が高く ，Glutmic acid 
( 48 ) 
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Summary 
The free amino acids in urine were determinded by thin layer chromatography 
on 156 mentaly retarded children. The results were as follows; 
1) Nineteen ninhydrin p:)Sitive sub3tances were detected in al the cases; 5 to 7 substan-
ces each in most samples， a minimum number of 3 and a maximum of 12 substances 
in a few samples. 
2) The foJlowing substances were found in more than 50労 ofall the cases examined ; 
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Alanine， Glutamin， Histidine， Lysine， s-Amino iso butyric acid and spot NO.6 (Tau-
rine， Threonine， Glycine， Serine)， On the other hand， Asparatic acid， Tyrosine， Leuc-
ine， Valine， Phenylalanine and Glutamic acid were found only in 5% of the total 
number of cases 
3) The present results obtained by thin layer chromatography were identical with 
those reported by other workers who used column or paper chromatography， except 
the author detected Lysine and Glutamin in a higher percentage and Glutamic acid 
in a lower percentage than those reported by other workers. 
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